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         Tekanan kerja  dan kepuasan kerjatelah dilaporkan memberi kesan kepada prestasi kerja 
dalam kalangan jururawat, sekali gus memberi kesan kepada perkhidmatan rawatan dan 
meletakkan kehidupan pesakit pada risiko. Tekanan kerja adalah satu fenomena yang kompleks 
yang terhasil daripada interaksi antara individu dan persekitaran. Oleh itu, kajian ini dijalankan 
untuk mengenalpasti pengaruh tekanan kerja dan kepuasan kerja ke atas prestasi kerja dalam 
kalangan jururawat di Hospital Sultanah Bahiyah, Alor Setar. Rekabentuk kajian ini 
menggunakan set soal selidik yang terdiri daripada seramai 160 orang jururawat sebagai sampel, 
siap dengan Indeks Tekanan Jururawat, kaji selidik kepuasan kerja, dan Skala Enam Dimensi 
Prestasi Kerja. Data yang di perolehi dianalisis dalam bentuk statistik deskriptif dan inferensi 
dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) Versi 25.0.  Hasil 
kajian menunjukkan bahawa terdapat kesan yang signifikan dalam tahap tekanan kerja dan 
prestasi kerja jururawat. 
 
         Dalam kajian ini, ujian korelasi Pearson menunjukkan tidak terdapat hubungan yang 
signifikan di antara tekanan kerja dengan prestasi kerja dengan nilai korelasi 0.119 (p>.05), 
manakala hubungan di antara tahap kepuasan kerja dengan prestasi kerja menunjukkan terdapat 
hubungan positif yang signifikan dengan nilai korelasi 0.385 (p<.01). Ujian regresi pula 
menunjukkan hasil yang signifikan di mana 16.4 peratus perubahan varian di dalam prestasi 
kerja adalah disebabkan oleh kedua-dua pembolehubah bebas yang dikaji. Oleh itu, beberapa 
cadangan telah dikemukakan untuk kajian ini dalam usaha menangani pengaruh tekanan dan 
kepuasan kerja terhadap prestasi kerja. Antara cadangan yang boleh digunapakai dalam 
penyelidikan masa depan adalah mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja 























           Work stress and job satisfaction have been reported to affect work performance among 
nurses, thereby affecting treatment services and placing patient life at risk. Work stress is a 
complex phenomenon that results from interactions between individuals and the environment. 
Therefore, this study is conducted to identify the influence of work stress and job satisfaction on 
job performance among nurses at Hospital Sultanah Bahiyah, Alor Setar. The design of this 
study was a set of questionnaire consisting of 160 nurses as samples, completed with Nurse 
Stress Index, Job Satisfaction Survey, and Six Dimensions Job Performance Scale. The data 
obtained are analyzed in descriptive and inferential statistics using Statistical Packages for Social 
Science (SPSS) Version 25.  
 
         In this study, Pearson correlation test shows that there is no significant correlation between 
work stress and work performance with the correlation value of 0.119 (p> .05), while the 
relationship between job satisfaction and work performance shows that there is a significant 
positive relationship when the correlation value of  0.385 (p <.01). Regression test shows that 
both independent variables significantly affect 16.4 percent variance on job performance. Some 
suggestions have been proposed for this study in order to address the influence of stress and job 
satisfaction on work performance. Among the suggestions that can be applied in future research 
are identifying factors that affect work performance and creating a good working environment in 
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         Pembangunan pesat negara hari ini menjadikan Profesion kejururawatan satu bentuk 
perkhidmatan sosial yang mencabar. Tenaga jururawat dan pengurusan kesihatan peka dengan 
perkembangan terkini dalam proses perawatan dan pencapaian matlamat Kementrian Kesihatan. 
Dalam kepesatan era global masa kini, negara menuntut supaya proses rawatan kesihatan 
dilaksanakan dengan strategi rawatan baru dan terkini selaras dengan kemajuan teknologi dalam 
perawatan kesihatan. Transformasi sistem rawatan yang semakin kompleks dan mencabar telah 
menjadikan tugas jururawat semakin membebankan dan menyumbang kepada tahap tekanan atau 
stress.  
 
           Tekanan  yang dialami oleh jururawat  di tempat kerja dikenali sebagai  tekanan kerja dan 
merupakan risiko kesihatan terhadap jururawat di negara-negara membangun. Tekanan kerja 
menggambarkan tekanan yang berkaitan dengan persekitaran profesion atau kerja itu sendiri. 
Persekitaran kerja profesion kejururawatan diketahui mempunyai banyak faktor mendorong  
kepada tekanan kerja , kerana profesion jururawat memerlukan kemahiran yang tinggi, kerja 
berpasuan dalam berbagai situasi, penyediaan penjagaan rawatan pesakit 24 jam dan sering 
disebut sebagai 'emosi pekejaan' (Phillips, 2014). Manakala emosi pekerja mengikut Nadin, 
(2013) mempunyai kesan buruk terhadap kesejahteraan fizikal dan psikologi individu. 
        
           Mojoyinola, 2008, Olaleye, 2002, Piko 2003, melaporkan tekanan kerja seperti keadaan 
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Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menjawab borang soal selidik ini. Soal selidik 
ini bertujuan untuk mandapatkan pandangan berkaitan pengaruh tekanan kerja dan kepuasan 
kerja dalam kalangan jururawat HSB. Kajian ini adalah satu syarat bagi membolehkan saya 
memperolehi ijazah Sarjana Pengurusan Sumber Manusia. Kajian ini diselia oleh Dr. Munauwar 
Bin Mustafa(UUM). Maklum balas tuan/puan amat berguna kepada saya untuk mengkaji 
pengaruh tekanan kerja dan kepuasan kerja dalam kalangan jururawat. 
 
Saya memohon kerjasama tuan/puan untuk menjawab soalan dalam soal selidik ini dengan jujur 
dan berkaitan dengan diri tuan/puan, Segala maklumat dan kenyatan yang diberikan amatlah 
berguna dan akan dirahsiakan. Soal selidik ini mengandungi 66 soalan dan saya percaya soal 
selidik ini tidak akan mengambil lebih daripada 1 jam masa tuan/puan. Tiada jawapan yang betul 
atau salah. Oleh itu, tuan/puan boleh memilih jawapan mengikut kesesuaian dan keikhlasan diri. 
 
Hasil kajian ini adalah sulit dan akan digunakan untuk tujuan penyelidikan ini sahaja. Kerjasama 
tuan/puan dalam soal selidik ini adalah amat dihargai. Terima kasih atas komitmen yang 
diberikan. 
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Soalan Kajian Untuk Jururawat bagi Tekanan Kerja, Kepuasan Kerja, dan  Pretasi Kerja. 
 Instrument Demografi 




1. Hospital dimana anda bekerja ………………………………. 
2. Umur dalam tahun kajian ……Tahun 
3. Jantina 1 = Perempuan 
2 = Lelaki 
4. Pendidikan Kejururawatan 1 = Enrolled Nurse (EN) 
2 = Enrolled Midwife (EM) 
3 = Registered Nurse (RN) 
4 = Registered Midwife (RM) 
5 = Double Trained (RN/M) 
6 = BSN and above 
5. Pengalaman sebagai Jururawat ………… Tahun 
6. Tanggungjawab 1 – ward/unit In-charge (Charge Nurse)atau 
       Pembantu 
2 = Tiada 
7. Status Perkahwinan 1 = Berkahwin 
2 = Bercerai/ berpisah 
3 = Balu atau duda 
5 = Belum Berkahwin 
8. Bilangan Anak 
 
9. Ward atau Unit bekrja 1 = Medical 
2 = Surgical 
3 = Obsterics / Gynecology 
4 = Pediatrics 
10.  









 Index Tekanan Jururawat (NSI) 
Rujukan: Harris, P. (1989) Indeks Tekanan Jururawat. Kerja dan Tekanan. Vol. 3, No. 
                              4, 335-346 
Kebenaran untuk menggunakan semula NSI dari artikel asal adalah ketinggalan dan 
diperolehi dari 
Michell Whittaker, Pentadbir Kebenaran, Jurnal Taylor & Francis (UK) 
  
Arahan: Sila nilaikan dengan membulatkan nombor yang sepadan dengan 
Jumlah tekanan anda rasa dari setiap perkara. 
1. - Tiada tekanan 
2. - tekanan Sangat sedikit 
3. - tekanan sederhana 
4. - tekanan tinggi 
5. - Extreme 
 ITEMS RATE 
1. Tekanan masa dan ketepatan sesuatu kerja 1 2 3 4 5 
2. Masa yang terhad untuk melaksanakan tanggungjawab  
atau kerja yang diharapkan  
1 2 3 4 5 
3. Berada dalam kadaan konflik dimana permintaan masa 
saya terhadap berbagai tugas di tempat kerja. 
1 2 3 4 5 
4. Banyak masa dihabiskan untuk bersoaljawab daripada 
kerja dan tidak mengikut perancangan. 
1 2 3 4 5 
5. Tugasan remeh menganggu peranan profession saya 1 2 3 4 5 
6. Beban kerja yang tidak menentu 1 2 3 4 5 
7. Pengurusan menjangka gangguan kerja utama selain 
kerja-kerja yang diberikan tidak mengikut jadual 
1 2 3 4 5 
8. Menentu Keutamaan kerja yang dipertanggungjawabkan 1 2 3 4 5 
9. Peranan jururawat dan konflik dianatara rakan setugas  1 2 3 4 5 
10. Kekurangan pekerja dan peralatan semasa bertugas 1 2 3 4 5 
11. Keputusan atau perubahan yang memberi kesan kepada 
saya adalah tanpa pengetahuan dan penglibatan saya. 
1 2 3 4 5 
12. Pengurus tidak memahami keperluan saya dan rakan 
kerja 
1 2 3 4 5 
13. Kurangnya sokongan dari kakitangan senior/ kanan 1 2 3 4 5 
14. Saya tidak mendapat maklumbalas mengenai pretasi 
yang tidak memuaskan semasa dinilai 
1 2 3 4 5 










Arahan: Sila nilaikan dengan membulatkan nombor yang sepadan dengan 
Jumlah tekanan anda rasa dari setiap perkara. 
1. - Tiada tekanan 
2. - tekanan Sangat sedikit 
3. - tekanan sederhana 
4. - tekanan tinggi 
5. - Extreme 
 
 ITEMS RATE 
16 Kesukaran berurusan dengan orang yang agressif 1 2 3 4 5 
17. Pesakit yang sukar 1 2 3 4 5 
18. Suasana diantara pesakit hidup dan yang mati 1 2 3 4 5 
19. Kaunsling berperingkat 1 2 3 4 5 
20. Berurusan dengan keluarga pesakit 1 2 3 4 5 
21. Atas Penglibatan Emosi 1 2 3 4 5 
22. Pekerjaan berbanding permintaan rumah 1 2 3 4 5 
23. Penyelia tidak memahami tekanan saya dirumah 1 2 3 4 5 
24. Permintaan domestic/ kluarga menghalang promosi 1 2 3 4 5 
25. Saya perlu untuk tidak menghadirkan diri daripada kerja 
untuk mengatasi masalah konflik. 
1 2 3 4 5 
26. Membawa perubahan dalam kakitangan / organisasi 1 2 3 4 5 
27. Tugas di luar kemampuan saya 1 2 3 4 5 
28. Menghadapi teknologi baru 1 2 3 4 5 
29. Kekurangan latihan khusus untuk hadir bertugas 1 2 3 4 5 
30. Ketidak pastian mengenai tahap atau bidang 
tanggungjawab saya 





 KAJISELIDIK KEPUASAN KERJA (JSS) 
Kebenaran untuk menggunakan JSS telah dicari dan diperolehi daripada Paul E. Spector 
Jabatan Psikologi Universiti Florida Selatan. 
Hak cipta Paul E. Spector 1994, Hak cipta terpelihara 
 
 Sila bulatkan satu nombor bagi setiap soalan yang ada paling sesuai dengan 
Mencerminkan pendapat anda mengenainya.  
 
1. – Sangat tidak bersetuju 
2. – Tidak setuju sederhana 
3. -  Tidak setuju sedikit 
4. – Setuju sedikit 
5. -  Setuju Sederhana 
6. -  Sangat Bersetuju 
1. Saya rasa pembayaran gaji setimpal dengan kerja yang saya lakukan 1 2 3 4 5 6 
2. Terlalu sedikit perubahan promosi di tempat kerja saya 1 2 3 4 5 6 
3. Penyelia saya agak cekap dalam menjalankan tugas beliau 1 2 3 4 5 6 
4. Saya tidak berpuashati manfaat yang saya terima 1 2 3 4 5 6 
5. Bila sya melakukan kerja yang  baik, saya menirimaan pegitirafan untuk 
orang  lain dan saya harus terima 
1 2 3 4 5 6 
6. Banyak peraturan dan prosedur  yang sukar kami lakuakn dengan baik 1 2 3 4 5 6 
7. Saya suka orang  yang  bekerja dengan saya 1 2 3 4 5 6 
8. Kadang-kadang saya merasakan tugas saya tidak bermakna 1 2 3 4 5 6 
9. Komunikasi  kelihatan baik dalam organisasi  saya bertugas. 1 2 3 4 5 6 
10. Perasaan perkauman terlalu sedikit diatara kami. 1 2 3 4 5 6 
11. Orang yang tulus ikhlas di tempat kerja mempunyai peluang  yang saksama 
dalam promosi. 
1 2 3 4 5 6 
12. Penyelia saya tidak adil kepada saya. 1 2 3 4 5 6 
13. Banyak Manfaat yang kami terima apabila organisasi lain menawarkan 1 2 3 4 5 6 
14. Saya tidak merasakan kerja yang saya lakukan dihargai. 1 2 3 4 5 6 
15. Usha saya untuk melakukan kerja yang baik jarang di haling oleh karenah 
birokrasi 
1 2 3 4 5 6 
16. Saya dapati saya melakuakan kerja dengan sukar di tempat kerja kerana 
ketidak cekapan orang lain bekerja bersama. 
1 2 3 4 5 6 
17. Saya suka melakukan kerja yang saya lakukan di tempat kerja. 1 2 3 4 5 6 






Sila bulatkan satu nombor bagi setiap soalan yang ada paling sesuai dengan 
Mencerminkan pendapat anda mengenainya.  
 
1. – Sangat tidak bersetuju 
2. – Tidak setuju sederhana 
3. -  Tidak setuju sedikit 
4. – Setuju sedikit 
5. -  Setuju Sederhana 
6. -  Sangat Bersetuju 
 
91. Saya rasa tidak di hargai oleh organisasi apabila saya berfikir tentang apa 
yang mereka bayar kepada saya. 
1 2 3 4 5 6 
20. Orang mendapatkan tugas lebih awal dan cepat di tempat kerja seperti di 
tempat lain 
1 2 3 4 5 6 
21. Penyelia saya menunjukan minat yang sedikit terhadap perasaan orang 
bawah. 
1 2 3 4 5 6 
22. Pakej faedah yang diperolehi adalah saksama. 1 2 3 4 5 6 
23. Terdapat beberapa ganjaran untuk mereka yang bekerja disini. 1 2 3 4 5 6 
24. Saya mempunayai terlalu banyak kerja yang perlu saya lakukan. 1 2 3 4 5 6 
25. Saya suka rakan sekerja saya. 1 2 3 4 5 6 
26. Saya sering merasakan bahawa saya tidak tahu apa yang berlaku dalam 
oerganisasi . 
1 2 3 4 5 6 
27. Saya merasa bangga dengan kerja yang  saya lakukan. 1 2 3 4 5 6 
28 Saya berpuas hati dengan peluang sya untuk kenaikan gaji. 1 2 3 4 5 6 
29. Ada manfaaf kita tidak mempunyai apa yang perlu kita ada. 1 2 3 4 5 6 
30. Saya suka penyelia saya.. 1 2 3 4 5 6 
31. Saya mempunyai terlalu banyak kertas kerja yang perlu dilakukan.. 1 2 3 4 5 6 
32. Saya tidak merasakan kerja yang saya lakukan dihargai. 1 2 3 4 5 6 
33. Saya tidak merasakan ganjaran yang mereka berikan adalah usaha yang 
sepatutnya. 
1 2 3 4 5 6 
34. Terdapat terlalu banyak pertelingkahan dan pergaduhan ditempat kerja. 1 2 3 4 5 6 
35. Tugas saya amat menyeronokan. 1 2 3 4 5 6 









ENAM SKALA DIMENSI PRESTASI JURURAWAT (6-DSNP) 
 
Kebenaran untuk menggunakan 6-DSNP telah dicari dan diperolehi dari Schwirian, P., M. 
Reference: Schwirian, P.M. (1978). Evaluating the performance of nurses: A multidimensional approach. 





Arahan: Sila isi setiap borang kajiselidik yang diberikan  
                
1. Dalam Kolum :  Untuk setiap aktiviti-aktiviti yang anda lakukan sila masukan  
    nombor yang paling tepat menggambarkan bagaimana anda melaksanakannya. 




SILA GUNAKAN KUNCI UTAMA DI SETIAP KOLUM YANG DISEDIAKAN 
 
                                                                                                             KOLUM                                          
                                                                                                Sejauh mana anda melakukan aktiviti ini  
                                                                                                Dalam pekerjaan anda? 
                                                                                             1- Tidak begitu baik 
                                                                                             2- Memuaskan 
                                                                                             3- Baik 
                                                                                             4- Sangat Baik 
 
 
                                                                                                               Kolum  
        1.  Mengajar ahli kluarga pesakit tentang 
             Keperluan pesakit. 
        2.  Menyelaras plan penjagaan kejururawatan 
             dengan plan penjagaan perubatan. 
        3.  Berikan pujian dan pengiktirafan untuk 
             Pencapaian orang dibawah arahan beliau 
        4.  Mengajar langkah pencegahan kesihatan 
             Kepada pesakit dan keluarga. 
        5. Pengenalan dan penggunaan sumber dalam 
            Komuniti membangunkan plan penjagaan  
            Kesihatan dan keluarga. 
        6. Mengenalpasti dan menyediakan pelan  
            Perubahan penjagaan kejururawatan yang 






                                                                                                          KOLUM 
 
                                                                                            Sejauh mana anda melakukan aktiviti ini  
                                                                                            dalam pekerjaan anda? 
                                                                                            1- Tidak begitu baik 
                                                                                            2- Memuaskan 
                                                                                            3- Baik 
                                                                                            4- Sangat Baik 
 
 
                                                                   KOLUM 
 
       7. Menilai keputusan penjagaan kejururawatan. 
       8. Menggalakan kemasukan pesakit, keputusan 
           dan kehendak mengenai penjagaan. 
       9. Mempertingkatkan plan penjagaan pesakit. 
     10. Memulakan perancangan dan penilaian 
           Jururawat ambil berat sesama sendiri. 
     11. Melaksanakan procedur teknikal : cth. oral 
           “suctioning, tracheostomy care, penjagaan aliran, 
           penjagaan catheter , tukar dressing”. 
     12. Menyesuaikan keadaan pengajaran dan  
           bahan-bahan untuk pemahaman tertentu. 
           cth., umur pesakit, latar belakang  
           pendidikan dan deria yang perlu. 
     13. Mengenalpasti plan penjagaan dan pesakit 
           yang memerlukan rawatan segera. 
     14. Membangunkan kaedah dan bahan-bahan 
           Inovatif untuk pengajaran pesakit. 
     15. Berkomunikasi dengan pesakit kanak-kanak 
           fahami perasaan, penerimaan dan keperhatinan 
           terhadap kebajikan mereka. 
     16. Memberi bantuan apabila diperlukan. 
     17. Bantu pesakit berkomunikasi dengan yang lain. 
     18. Menggunakan peralatan: cth., mesin penyedut, 
           monitor jantung, mesin pernafasan dan  
           peralatan yang ada. 
     19. Memberi sokongan emosi kepada keluarga 
           pesakit yang tenat. 
     20.Berkomunikasi secara lisan, fakta, idea-idea 






                                                                                                             KOLUM  
 
                                                                                            Sejauh mana anda melakukan aktiviti ini  
                                                                               dalam pekerjaan anda? 
                                                                                   1- Tidak begitu baik 
                                                                          2- Memuaskan 
                                                            3- Baik 
                                                                                             4- Sangat Baik 
 
                                                             KOLUM  
     
       21. Menjaga hak dan privacy pesakit. 
       22. Menyumbang kepada suasana bersama, 
             amanah, penerimaan dan rasa hormat antara  
             anggota kesihatan yang lain. 
       23. Tanggungjawab perwakilan untuk penjagaan 
             Berdasarkan penilaian keutamaan penjagaan  
             Kesihatan, keperluan dan kebolehan serta had 
             Penjagaan anggota kesihatan yang ada. 
       24. Terangkan prosedur kepada pesakit sebelum 
             memberi sebarang rawatan. 
       25. Membimbing angota keshitan yang lain 
             Dalam merancang penjagaan kejururawatan. 
       26. Bertanggungjawab terhadap tahap penjagaan 
             dibawah arahan. 
       27. Melaksanakan langkah-langkah yang sesuai 
             Dalam keadaan kecemasan. 
       28. Menggalakkan displin kepada semua peringkat 
             Oleh sumber manusia. 
       29. Menggunakan alat bantuan mengajar dan  
             Sumber dalam mengajar pesakit dan keluarga. 
       30. Melaksanakan penjagaan kejururawatan yang 
             Diperlukan oleh pesakit kritikal. 
       31. Menggalakan keluarga pesakit turut serta dalam  
             Penjagaan pesakit. 
       32. Mengenalpasti dan menggunakan sumber 
             Dalam agensi penjagaan kesihatan dalam 
             Membangunkan pelan penjagaan bersama. 
       33. Menggunakan prosedur kejururawatan sebagai 
             peluang untuk berinteraksi dengan pesakit . 
       34. Menyumbang kepada kerja produktif 
             Hubungan dengan anggota kesihatan yang lain. 





                                                                                            KOLUM 
 
                                                                                            Sejauh mana anda melakukan aktiviti ini  
                                                                           Dalam pekerjaan anda? 
                                                                                  1- Tidak begitu baik 
                                                                       2- Memuaskan 
                                                                     3- Baik 





                                                                    KOLUM  
 
        35. Membantu pesakit dalam memenuhi  
              keperluan dan emosi mereka. 
        36. Menyumbang kepada plan penjagaan  
              Kejururawatan kepada pesakit. 
        37. Mengenali dan memenuhi keperluan 
              emosi pesakit yang hampir mati. 
        38. Berkomunikasi fakta,idea-idea, dan  
              Pendapat professional secara bertulis 
              Kepada pesakit dan keluarga. 
        39. Rancang untuk intergrasi keperluan  
              Pesakit dan keluarga. 
        40. Berfungsi dengan tenang dan cekap  
              Dalam keadaan kecemasan. 
        41. Setiap cadangan secara terbuka dibawah  
              Arahan dan menggunakannya apabila 
              perlu. 
        42. Menggunakan peluang untuk pengajaran  














                                                                                            Ruang skala 
 
                                                                                       Sejauh mana anda melakukan aktiviti ini  
                                                                                Dalam pekerjaan anda? 
                                                                                          
                                                                                             1- Tidak begitu baik 
                                                                      2- Memuaskan 
                                                                    3- Baik 
                                   4- Sangat Baik 
 
                                                                                        
                                                                                                                             
              43. Gunakan peluang pembelajaran berterusan untuk  
                    Peribadi dan pertumbuhan profesional. 
              44. Tunjukan arah tuju sendiri. 
              45. Menerima tanggungjawab dan tindakan sendiri. 
              46. Memikul tanggungjawab baru dengan had dan  
                    kemampuan. 
              47. Mengekalkan standard pretasi kerja. 
              48. Menunjukkan keyakinan diri. 
              49. Menunjukkan sikap yang positif secara umunnya. 
              50. Menunjukkan pengetahuan tentang sempadan 
                    Undang-undang kejururawatan. 
              51. Menunjukkan pengetahuan dalam etika  Jururawat. 
              52. Menerima dan menggunakan kritikan membina.  
 
****************************************************************** 
Reference: Schwirian, P.M. (1978). Evaluating the performance of nurses: A multidimensional 







Index Tekanan Jururawat (NSI) Sub-skala Item Nombor 
1 Beban tekanan kerja yang berkait dengan masa yang terhad 
(Managing Workload 1) 
Q1NSI – Q5NSI 
2 Beban tekanan kerja kerana sumber dan keutamaan yang 
bercanggah (Managing Workload 2) 
Q6NSI – Q10NSI 
3 Penglibatan dan sokongan organisasi Q11NSI – Q15NSI 
4 Menangani pesakit dan kluarga Q16NSI – Q20NSI 
5 Konflik rumah dan tempat kerja Q21NSI – Q25NSI 
6 Peranan dalam Keyakinan dan Kecekapan. Q26NSI – Q30NSI 
Kaji Selidik Kepuasan Kerja ( JSS) Sub-skala Item 
Nombor 
Item Numbers 
1 Bayaran  1  10r  19r  28 
2 Promosi  2r  11  20  33 
3 Pengawasan  3  12  21  30 
4 Faedah Sampingan  4r  13  22  29r 
5 Ganjaran Luar Jangka  5  14r  23  32r 
6 Kaedah Operasi  6  15  24r  31r 
7 Rakan Sekerja  7  16r  25  34r 
8 Jenis Kerja  8r  17  27  35 
9 Komunikasi  9  18r  26r  36r 
NB r = permarkahan terbalik (i.e. tindakbalas perkataan 
jawapan ) yang di nomborkan semula 6-1 bukannya 
1-6
Thus:
1: Tidak bersetuju sangat = 6 
2: Tidak bersetuju sederhana = 5 
3: Tidak setuju sedikit = 4 
4: Setuju sedikit = 3 
5: Setuju Sederhana = 2 
6: Sangat Setuju = 1 
SkalaEnam Dimensi Prestasi Jururawat (6-DSNP) 
 Sub-skala 
Item Nombor 
1 Kepimpinan 2, 23, 25, 26, 41 
2 Penjagaan Kritikal 11, 18, 19, 27, 30,, 37,40 
3 Pengajaran / Kerjasama 1, 4, 5, 12, 14, 28, 29, 31, 
32, 38, 39 
4 Perancangan dan Penailaian 2, 6, 7, 9, 10, 13, 36 
5 Perhubungan Interpersonal /Komunikasi 8, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 
24, 33, 34, 35, 42 
6 Pembangunan Profesional 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52 
